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Persmasalahan dalam menemukan jalur terpendek seiring dengan 
penghematan waktu yang tersingkat. Hal ini menjadi  penting  dalam  
kedinamisan  masyarakat  perkotaan.  Jumlah  rute  yang  ditempuh  juga  menjadi  
persoalan tersendiri  untuk  mencapai  tempat  tujuannya.  Kita  akan  menentukan  
titik-titik  manakah  yang  harus  dilalui  sehingga mendapatkan  tempat  tujuan  
dengan  jarak  terpendek  dan  penggunaan  waktu  yang  tersingkat.  
Adanya penggunaan algoritma  Dijkstra, pencarian  lintasan terpendek 
merupakan persoalan optimasi.  Nilai pada sisi  graph  bisa dinyatakan sebagai  
jarak  antar  kota.  Lintasan  terpendek  bisa  diartikan  sebagai  proses  
minimalisasi  bobot  pada  lintasan.  Untuk mengatasi permasalahan itu maka 
diperlukan adanya suatu simulasi yang dapat membantu menentukan jalur 
terpendek. 
Algoritma Dijkstra bisa juga dikatakan sebagai algoritma Greedy yang pada 
pembahasan ini mampu  memudahkan kita mencari jalur rute terpendek dan 
menjadi lebih efektif. 
 





Problems in finding the shortest path along with the shortest time savings. 
This has become important in the dynamics of urban society. The number of 
routes taken is also a separate issue to reach its destination. We will determine 
which points must be traversed so as to get the destination with the shortest 
distance and the shortest use of time.  
The use of the Dijkstra algorithm, the search for the shortest path is an 
optimization problem. Values on the graph side can be expressed as distances 
between cities. The shortest path can be interpreted as the process of minimizing 
the weight on the track. For overcoming this problem requires a simulation that 
can help determine the shortest path. 
Dijkstra's algorithm can also be said to be the Greedy algorithm which in 
this discussion is able to make it easier for us to find the shortest route and 
become more effective. 
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